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Señores Miembros del Jurado, de conformidad con los lineamientos de la 
investigación científica y tecnológica, pongo a vuestra disposición la revisión y 
evaluación del presente Informe de la tesis titulada ”Plan Operativo Institucional y 
la Gestión Administrativa en las Instituciones de Educación Inicial de la Red 
Educativa Nº 05 Carabayllo, UGEL 04 Comas – Lima, 2013”, con la finalidad de 
determinar la relación que existe entre el Plan Operativo Institucional y la Gestión 
Administrativa en las Instituciones de Educación Inicial de la de la Red Educativa 
Nº 05 Carabayllo, UGEL 04 Comas – Lima, 2013, en cumplimiento del 
Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para optar el 
Grado Académico de Magister en Educación con mención en Administración de la 
Educación, el documento consta de cuatro capítulos. 
El primer capítulo, trata sobre el problema de investigación; el segundo capítulo, 
se refiere al marco teórico, que comprende las bases teóricas y definición de 
términos; en el tercer capítulo, se explica el marco metodológico que consta de 
las hipótesis, variables, metodología, población y muestra, método de 
investigación, técnicas e instrumentos de recolección de datos y método de 
análisis de datos, el cuarto y último capítulo comprende los resultados y 
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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general determinar la 
relación que existe entre el “Plan Operativo Institucional y la Gestión 
Administrativa en las Instituciones de Educación Inicial de la Red Educativa Nº 05 
Carabayllo, UGEL 04 Comas – Lima, 2013”. 
La investigación se realizó con una población de estudio conformada por 134 
personas que incluyó a personal: directivo, docente, administrativo y de servicios 
de las diez Instituciones de Educación Inicial que conforman la Red Educativa       
Nº 05, Carabayllo UGEL Nº 04 Comas – Lima, 2013, cuya muestra estratificada 
fue de 99 personas que representó el 74% del total de la población. 
La técnica utilizada fue la encuesta y el instrumento aplicado fueron los 
cuestionarios, los cuales fueron procesados y analizados estadísticamente por 
medio de la prueba del coeficiente de correlación Spearman, mediante el SPSS 
que es un programa estadístico informático utilizado en las ciencias sociales y las 
empresas de investigación de mercados. 
Los resultados obtenidos  de la investigación sobre la hipótesis general planteada 
concluyeron que existe una relación positiva significativa a un nivel de 
significancia de 0.05 (5%), es decir a una confianza del 95%. 
Palabras Claves: Plan Operativo Institucional y Gestión Administrativa.  


















The present research aimed to generally determine the relationship between the 
"Institutional Operating Plan and Administrative Management in Early Education 
Institutions Educational Network No. 05 Carabayllo, UGELs 04 Comas - Lima, 
2013". 
 
The research was conducted with a study population consisting of 134 people that 
included personal management, teaching, administrative and service of the ten 
institutions of preschool education that make up the Educational Network No. 05, 
Carabayllo UGELs No. 04 Comas - Lima, 2013 , whose stratified sample was 99 
people who represented 74% of the total population. 
 
The technique used was the survey instrument were applied questionnaires, which 
were processed and analyzed statistically by means of the test of Spearman 
correlation coefficient, using SPSS statistical program which is a computer used in 
the social sciences and businesses market research. 
 
The results of research on the general hypothesis raised concluded that there is a 
positive relationship significant at the 0.05 significance level (5%), ie a 95% 
confidence. 
 
Keywords: Institutional Operating Plan and Administrative Management. 
 













El trabajo de investigación se sustentó en el marco de los continuos cambios que 
se vienen desarrollando en el sector educación con la finalidad de mejorar la 
calidad educativa, siendo uno de elementos que puede fortalecer la vida de las 
instituciones educativas la planificación estratégica y operativa. 
 
La planificación estratégica pone las líneas matrices del rumbo que tienen que 
seguir las instituciones educativas para elevar la calidad de servicio que brindan, 
así como resaltar su aporte a la construcción de un hombre y sociedad nueva. 
 
El Proyecto Educativo Institucional (PEI) tiene un contenido de transformación 
educativa el cual se viabiliza a través del Plan Operativo Institucional o Plan Anual 
de Trabajo en las instituciones educativas, el mismo que es un instrumento de 
planificación educativa a corto plazo, que articulado al presupuesto pone en 
acción al PEI. 
 
Una buena gestión administrativa y una adecuada planificación estratégica / 
operativa desarrollada por los directores en las instituciones educativas,  
coadyuvará a  lograr los objetivos propuestos en beneficio de los estudiantes. 
 
El trabajo está estructurado en cuatro  capítulos: 
 
El primer capítulo, se presenta el problema de investigación, en el cual se 
sustenta el planteamiento del problema, la justificación, las limitaciones, los 
antecedentes y los objetivos.  
 
El segundo capítulo, se presenta el marco teórico, en el cual se han consignado 
autores de relevante aporte en este campo y nuestras apreciaciones que le dan 
un mejor marco conceptual sobre los dos temas Plan Operativo Institucional y la  
Gestión Administrativa. 
 
El tercer capítulo, se presenta el marco metodológico el diseño metodológico, 




que enrumban la captación de información y recogida de datos, la población y la 
muestra, método de investigación, técnica de recolección de datos, método y 
análisis de datos. 
 
El cuarto capítulo, está integrado por la presentación de resultados, que se obtuvo 
para determinar la relación que existe entre  el  “Plan Operativo Institucional  y la 
Gestión Administrativa en las Instituciones de Educación Inicial de la Red 
Educativa Nº 05 Carabayllo, UGEL 04 Comas – Lima, 2013”, a través de la 
análisis descriptivo y contrastación de hipótesis con la ayuda de la estadística 
descriptiva e inferencial utilizando el coeficiente de correlación de Spearman 
(SPSS) y discusión de resultados. 
 
Finalmente, se exponen las conclusiones y sugerencias, de las cuales emergen 
propuestas, que esperan tener un loable y significativo interés, para que  sirvan de 
lineamientos de mejora en el fortalecimiento del Plan Operativo Institucional y la 
Gestión Administrativa en las instituciones educativas.  
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